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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูและ
เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีเพศและอายุแตกตางกัน 
กลุมตัวอยางเปนครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1   ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550  จํานวน  
776 คน  จําแนกเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
จํานวน 477 คน  และกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
จํานวน 299 คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุม อยางงาย (Simple 
Random Sampling)  โดยมีโรงเรียนเปนหนวยการสุม  เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  
ซึ่งมีลักษณะเปนสถานการณ 3 ตัวเลือก   
 
 
 
1 นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้ 
  1. คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมของครู  ดานความรับผิดชอบ  ดานความเมตตา
กรุณา  และดานความยุติธรรม  จํานวนดานละ 15 ขอ   รวม
ทั้งสิ้น 45 ขอ  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.260 ถึง 0.644 
  2. คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ
วัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่ไดจากการตรวจสอบความคงที่
ภายในของแบบทดสอบดานความรับผิดชอบ  ดานความ
เมตตากรุณา  ดานความยุติธรรมและทั้งฉบับมีคาความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางเทากับ  0.866, 0.940, 0.911  และ  
0.911  ตามลําดับ  ซ่ึงเปนคาความเที่ยงตรงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมของครู  วิเคราะหดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  ดานความ
รับผิดชอบ ดานความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และ
ทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นรายดานเทากับ 0.733, 0.829, 0.804  
และ 0.920  ตามลําดับ   
4. การศึกษาระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูเมื่อจําแนกตาม
เพศ  พบวา  เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความ
เมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของครูหญิงอยูใน
ระดับสูง  สวนครูชายอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
จําแนกตามอายุ   พบวา   เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  และโดยรวม
ของครูที่มีอายุ  41 – 60 ป อยูในระดับสูง  สวนครูที่มีอายุ 22 – 
40 ป อยูในระดับปานกลาง              
   เมื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มี
เพศและอายุแตกตางกัน พบวา  ครูหญิงและครูชายมีระดับ
เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  
ความยุติธรรม  และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  และครูท่ีมีอายุในกลุม 22 – 40 ป  และกลุม 
41 – 60 ป  มีระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  
ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบวามีปฏิสัมพันธ
ที่เกิดจากความแตกตางระหวางเพศและอายุของครูที่สงผล
รวมกันตอระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  
ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของครู 
ABSTRACT 
  The purposes of this study were to construct 
and reveal the quality of a Moral Reasoning Test which 
comprised 3 traits; Responsibility, Mercy and Justice 
and to compare the teacher’s moral reasoning according 
to gender and age.  A total of 766 teachers selected by 
Simple Random Sampling from schools under Phayao 
Educational Service Area Office 1 in the second 
semester year 2008, were divided into two sample 
groups.  The first group consisted of 477 teachers was 
used for reveal the quality of test.  The second group 
consisted of 299 teachers was used for comparing the 
teacher’s moral reasoning. The result revealed that ; 
  1.  The discrimination index of a Moral 
Reasoning Test items on Responsibility, Mercy and 
Justice with 15 items in each were ranged from 0.260 to 
0.644.  
  2. Construct validity of Moral Reasoning Test 
on Responsibility, Mercy and Justice and all traits 
calculated by internal consistency through Pearson 
Product – Moment Coefficient were 0.866, 0.940, 0.911 
and 0.911 respectively with significantly at .01 level.  
  3. The reliability of Moral Reasoning Test 
analyzed by Cronbach’s Alpha Coefficient on each traits 
and all traits were 0.733, 0.829, 0.804 and 0.920 
respectively.   
  4. The moral reasoning on traits of 
Responsibility, Mercy, Justice and all traits of female 
teachers and teachers in the group of 41 – 60 years old 
were found in the high level while those traits of male 
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teachers and teachers in the group of 22 – 40 years old 
were found in moderate level.  
   There were significant difference in the moral 
reasoning on each trait and all traits at the .01 level as 
perceived by male and female teachers and at the .05 
level as perceived by teachers in different age group but 
there was no interaction between gender and age.   
บทนํา 
 การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก  สิ่งที่ตองคํานึงเปนอันดับแรกคือ การ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพเพราะคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
พัฒนาประเทศ  การพัฒนาคนควรครอบคลุมถึงความรูสึกนึก
คิดที่ดีงาม  ความมีสุนทรียะและเนนดานจริยธรรมเปนสําคัญ  
ทั้งนี้เพราะประเทศใดที่ประชากรมีจริยธรรมสูงประเทศนั้นก็จะ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว  ดังนั้น การปลูกฝงจริยธรรมใหกับ
ประชากรจึงเปนเรื่องสําคัญ  ที่ผานมาการจัดการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาจริยธรรม อันเปนพื้นฐานสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  เปาหมายที่สําคัญ คือ การมีสังคมที่พึง
ปรารถนา  ครอบครัวที่อบอุน  ชุมชนที่เขมแข็งและประเทศชาติ
ที่มั่นคงในการพัฒนาคนใหบรรลุเปาหมายดังกลาวตองมี
วิสัยทัศนในการพัฒนาคนใหมีความสุข มีศีลธรรม มีการศึกษา 
มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคาใน
ศ าสนา   ประ เพณี แ ล ะ วัฒนธ ร รม ไทย   (สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 1)  ครูเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญที่สุดตอการพัฒนาสังคมและชาติบานเมือง  
เพราะครูรับหนาที่ในการพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญงอกงาม
อยางเต็มที่  ครูตองพัฒนาบุคคลใหเปนผูที่พรอมทั้งสติและ
ปญญาในการที่ จะแก ไ ขปญหาและปรับตั ว ให เ ข ากั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  จึงกลาวไดวา  
ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางคุณภาพประชากรในสังคม  
วิชาชีพครูจึงควรเปนวิชาชีพของคนเกง  คนดีในสังคมและผู
ประกอบวิชาชีพนี้ควรเปนแบบอยางทางคุณธรรมจริยธรรม  
การประพฤติปฏิบัติตน  การดํารงชีวิตและสามารถชี้นําสังคม
ไปในทางที่เหมาะที่ควร  (ดิเรก  พรสีมา. 2541: 1)   ครูผูซ่ึง
ได รับการยกยองวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการให
การศึกษาและพัฒนานักเรียน ใหเปนผูมีความรูความสามารถ
และมีคุณธรรมจริยธรรม  แตการที่ครูจะสามารถทําหนาที่
สําคัญนี้ไดดีนั้นครูจะตองประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ หลาย
ประการในตัวครูนับตั้ งแตความรูความสามารถ   ทักษะ  
อุปนิสัย   บุคลิกภาพ   อุดมคติและพฤติกรรมที่แสดงออก
ทางดานจริยธรรม  เชน  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  ความ
เมตตากรุณา  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  การรักษาวินัย  
ซ่ึงจะเปนการกําหนดคุณภาพของครู  ดังนั้นครูจึงเปนบุคคลอีก
กลุมหนึ่งที่มีบทบาทในการปลูกฝง  ถายทอดและขัดเกลา  
ตลอดจนสรางเสริมจริยธรรมใหแกนักเรียนในฐานะเปน
ครูผูสอนหรอืใหการศึกษา   
 จากที่กลาวมาขางตน  การพัฒนาสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของครูนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากในการ
พัฒนาการศึ กษาอั นจะนํ า ไปสู ก า รพัฒนาสั งคมและ
ประเทศชาติตอไป  โดยครูตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีทางดานคุณธรรมจริยธรรม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณาและความ
ยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยา   เขต 1  เพื่อใหผูที่ เกี่ยวของและผูที่สนใจ นําไปใช
ประโยชนในการหาขอมูลในการปรับปรุง  สงเสริมและพัฒนา
จริยธรรมของครูและเปนแนวทางนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพ
ของครูเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาตอไป 
ความมุงหมาย  สมมติฐานและความสําคัญของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความมุงหมายเพื่อสราง
และหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณาและความยุติธรรมของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  เพื่อ
เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มี เพศและอายุ             
แตกตางกัน  และ เพื่อศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับ
อายุที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  โดยมีสมมติฐานการ
วิจัย  คือ  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยา  เขต  1  ท่ีมี เพศและอายุแตกตางกันมีเหตุผลเชิง
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จริยธรรมแตกตางกัน  และมีผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับอายุ
ที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  ซ่ึงผลของการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้  ทําใหไดแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มี
คุณภาพ  ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแบบวัด
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันตอไป  ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูที่
เกี่ยวของทั้งครูผูสอน ผูบริหารและผูปกครอง รวมทั้งผูที่สนใจ
อื่นๆ ที่จะนําผลจากการวัดไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหา
แนวทางปรับปรุง สงเสริมและพัฒนาจริยธรรมของครู  อันจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูที่สอนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1   ภาค
เรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550  จํานวน 130 โรงเรียน  1,578  
คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนครูที่สอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา 2550   จํานวน  776 คน  จําแนกเปนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือจํานวน 477 คน  และกลุม
ตัวอยางที่ใชในการทดสอบสมมติฐานจํานวน 299 คน  ซึ่ง
ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
โดยมีโรงเรียนเปนหนวยการสุม 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 1 ฉบับ  คือ 
แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1  จํานวน 45 ขอ  ซึ่ง
ครอบคลุมจริยธรรม 3 ดาน  ไดแก  ความรับผิดชอบ  ความ
เมตตากรุณา  และความยุติธรรม  ซึ่งมีลักษณะขอคําถามเปน
แบบสถานการณ มี 3 ตัวเลือก 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยนําหนังสือขอความ
รวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ถึงผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางเพื่อ
ขออนุญาตในการ เก็บรวบรวมขอมูล  พรอมนําแบบทดสอบไป
เก็บรวบรวมขอมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและ
วิธีการตอบแบบทดสอบดวยตนเอง และนัดวัน เวลา ในการ
ขอรับแบบทดสอบคืนจากครูผูรับผิดชอบ  โดยผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปน 3 ระยะ  ไดแก  การทดสอบครั้งที่ 1  กับ
ครูจํานวน 168 คน  ในวันที่  4 – 8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 
เพื่อหาคาอํานาจจําแนก   การทดสอบครั้งที่ 2  กับครูจํานวน 
309 คน  ในวันที่  13 – 22  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 เพื่อหาคา
ความเที่ยงตรง เชิงโครงสรางและคาความเชื่อมั่น  และการ
ทดสอบครั้งที่ 3  กับครูจํานวน 299 คน  ในวันที่  3 – 7 มีนาคม  
พ.ศ. 2551  เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีเพศ
และอายุแตกตางกัน 
 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยได
ดําเนินการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบตามเกณฑการตรวจให
คะแนนที่ตั้งไว  วิเคราะหเพศและอายุ   วิเคราะหหาคาสถิติ
พื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย (Mean)  และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) วิเคราะหหาคาอํานาจ
จําแนก  รายขอของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ
กั บคะแนนร วมจากข อ อ่ื นที่ เ ห ลื อ ทั้ ง หมด  ( Item-total 
Correlation)  วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวย
วิธีการตรวจสอบความคงที่ภายในของแบบทดสอบ  โดยหาคา
สั มป ระสิ ทธิ์ ส หสั มพั น ธ ข อ งคะแนนส วนย อ ยภายใน
แบบทดสอบกับคะแนนรวมดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมของครูที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา ( α – Coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach)  และ
วิเคราะหความแปรปรวนสองทาง  (Two – Way  Analysis  of  
Variance)  เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของ
ครู จําแนกตามเพศและอายุ  ในการวิจัยครั้งนี้การคํานวณ
คาสถิติใชโปรแกรม  SPSS  (Statistical  Package  for  the  
social  Science) 
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  1. คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมของครูที่สรางข้ึน  จํานวน 69 ขอ  จากการทดสอบครั้ง
ที่ 1  ไดขอคําถามที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.155  ถึง 0.644  
ขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกใชไดจะมีคามากกวาหรือเทากับ 
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0.200  และถามีคาอํานาจจําแนกเขาใกล +1  ก็แสดงวาขอ
คําถามขอนั้นสามารถจําแนกไดถูกตองสูง  (ลวน สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ.  2543ก: 185)  ในการทดสอบครั้งที่ 1  มีขอ
คําถามที่มีคาอํานาจจําแนกนอยกวา 0.200  จํานวน 2 ขอ  
อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากแบบวัดเปนรูปแบบสถานการณซ่ึง
ยาวมากเกินไป  และตองใชเวลาในการพิจารณาทั้งขอคําถาม
และตัวเลือกคอนขางนาน  อาจสงผลใหครูเกิดความเบื่อหนาย
และเหนื่อยลาในการตอบได ซ่ึงในการทดสอบครั้งที่ 2  ผูวิจัย
ไดคัดเลือกขอคําถามที่ครอบคลุมนิยามและโครงสรางที่กําหนด
ไว ดานละ 15 ขอ  รวม 45 ขอ  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.260 ถึง 0.644  ซ่ึงอยูในเกณฑที่ใชได ไปใชในการพิจารณา
คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางที่มีคุณภาพตอไป     
   คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางหาโดยวิธีการ
ตรวจสอบความคงที่ภายในของแบบทดสอบ   โดยหาคา
สั มป ระสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ ข อ งคะแนนส วนย อยภาย ใน
แบบทดสอบกับคะแนนรวมดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน    
จากการทดสอบครั้งที่ 2   พบวา  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมของครูดานความรับผิดชอบ  ดานความเมตตากรุณา
และดานความยุติธรรมคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางเทากับ  
0.866 , 0.940  และ  0.911  ซ่ึงเปนคาความเที่ยงตรงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูทั้ง
ฉบับเทากับ 0.911  ซึ่งเปนคาความเที่ยงตรงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมของครูทุกดานมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวัด
เหตุผลเชิงจริยธรรมรวมกัน  ซึ่งสอดคลองกับสุนันท  ศลโกสุม 
(2525: 289)  ไดกลาวไววา  ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ภายในสูง คือ เขาใกล 1  แสดงวา  แบบทดสอบนั้นวัดลักษณะ
ที่ตองการวัดได  นั่นคือ  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของครูที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง   
   คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมของครูดานความรับผิดชอบ ดานความเมตตากรุณา  
และดานความยุติธรรม  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.733 , 
0.829 และ 0.804  ตามลําดับ   สวนคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ของแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.920  ซึ่งเกณฑการพิจารณา
ระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได  ควรมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 
0.700 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันพงษ. 2545ก: 117)  
สอดคลองกับเกเบิล (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 
2543ก: 137  อางอิงจาก ; Gable. 1986: 147)  ที่วา  เครื่องมือ
วัดความรูสึกหรือจิตพิสัย  ควรมีคาความเชื่อมั่นอยางต่ํา 0.700  
และนันแนลลี (Nunnally  .1976: 211)  ไดเสนอการพิจารณา
คาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายในดวยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไวที่ 
0.850 ข้ึนไป  สวนฟลด (Field.  2004: Online)  ไดเสนอแนะ
ใหใชคาความเชื่อมั่นดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคที่
มีคาตั้งแต 0.800 ขึ้นไป  แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบวัดเหตุผล
เชิงจริยธรรมของครูที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพของเครื่องมือ
ดานความเชื่อมั่นทั้งฉบับอย ูในระดับสูง  เพราะมีคาถึง 0.920  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู
ที่สรางข้ึนในแตละดานมีจํานวน  ขอคําถามมากเพียงพอ (ศิริ
ชัย กาญจนวาสี.  2544:62)  ซ่ึงบุญเชิด  ภิญโญอนันพงษ 
(2545ก: 117)  ไดกลาวไววา  เครื่องมือวัดใดมีจํานวนขอนอย
จะมีคาความเชื่อมั่นต่ํา  จํานวนขอในการวัดจึงนาจะเปน
สาเหตุทําใหคาความเชื่อมั่นสูง  สอดคลองกับอนันต  ศรีโสภา 
(2525: 15-19)  ที่กลาววา  จํานวน ขอคําถามหรือความยาว
ของแบบวัดจะมีผลตอความเชื่อมั่น   
  2. ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูเมื่อจําแนกตาม
เพศ   พบวา   ครูหญิงมี เหตุผล   เชิงจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมอยู
ในระดับสูงกวาครูชาย  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  วัฒนธรรมการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรของไทยระหวางเด็กหญิงและเด็กชายแตกตาง
กัน  เพศชายนั้นสังคมอาจปลอยปละละเลยในการอบรมเรื่อง
การเคารพตอระเบียบประเพณี  เพราะสวนใหญสังคมมักถือวา
เพศชายไมตองเครงครัดตอระเบียบประเพณีมากนัก  ซ่ึงผิดกับ
เพศหญิงที่ตองอยูในกรอบประเพณีอยางเครงครัด  ทําใหเพศ
หญิงเปนเพศที่วานอนสอนงายอยูในกรอบประเพณีจึงมีการซึม
ซับคานิยมทางคุณธรรมจริยธรรมไดมากกวาเพศชาย  มีผลทํา
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ใหเพศหญิงมีจริยธรรมสูงกวาเพศชาย  (ลําดวน เกษตรสุนทร. 
2526: 133)  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมครูที่เปนกลุมตัวอยางมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
กับทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอรก  (Kohlberg. 
1976: 391) ซึ่งไดระบุลําดับข้ันพัฒนาการจริยธรรมไววาคนที่มี
อายุ 25 ปขึ้นไป  จะมีขั้นการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่หก
หรือในระดับเหนือกฎเกณฑ  เพราะมีความรูและประสบการณ
สั่งสมจริยธรรมมามากกวาระดับจริยธรรมขั้นอ่ืนๆ ที่ต่ํากวา  แต
มนุษยทุกคนไมจําเปนจะตองพัฒนาทางจริยธรรมไปถึงขั้น
สุดทายคือขั้นที่หก  แตอาจหยุดชะงักอยูในขั้นใดขั้นหนึ่งที่ต่ํา
กวา ก็ได  ซ่ึงโคลเบอรกพบวาผูใหญสวนมากจะมีพัฒนาการถึง
ขั้นที่สี่เทานั้น  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประ
จนปจจนึก.  2520: 44-45)  และสอดคลองกับงานวิจัยของโพธิ์
ทอง  จิตออนนอม (2529: 121)  ซึ่งไดทําการศึกษาพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของครูพลศึกษาในทัศนะของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาและนักเรียนในเขตการศึกษา 7  พบวา  ครูพล
ศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมตามที่ เปนจริงดานความ
รับผิดชอบ  ดานความเมตตากรุณาและดานความยุติธรรมอยู
ในระดับสูงกวาปานกลาง 
  ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูเมื่อจําแนกตามอายุ  
พบวา  ครูที่มีอายุ 41 – 60  ป มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมอยู
ในระดับสูงกวาครูที่มีอายุ 22 – 40 ป  สอดคลองกับทฤษฎี
พัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอรกที่วาพัฒนาการทางการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจะเปนไปตามลําดับขั้นของอายุ  โดย
การใชเหตุผลในข้ันที่สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้นดวยการมีความสามารถ
ในการใชเหตุผลในข้ันที่ต่ํากวาอยูกอนแลว  และตอมาบุคคลก็
จะไดรับประสบการณทางสังคมใหมๆ  และสามารถเขาใจ
ความหมายของประสบการณเกาๆ  ไดดีขึ้น   จึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและเหตุผล  ทําใหการใชเหตุผลใน
ขั้นที่สูงตอไปมีมากขึ้นเปนลําดับ  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; 
และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 44-45)  ดังนั้นครูที่มีอายุ
มาก ซึ่งมีประสบการณทางสังคมมากกวาครูที่มีอายุนอย  จึงมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูงกวาครู   ที่มีอายุนอย     
  ครูชายและครูหญิงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ครูที่มีอายุ 
22 – 40 ป และครูที่มีอายุ 41 – 60 ป  มีเหตุผลเชิงจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  และ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของเจนการณ  เพียงปราชญ (2540: 
103-104)  ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม
จรรยาบรรณของครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
พบวา  พฤติกรรมดานคุณธรรมจรรยาบรรณของครูจําแนกตาม
เพศและอายุของครูมีผลทําใหครูมีพฤติกรรมดานคุณธรรม
จรรยาบรรณแตกต างกันอยางมีนัยสํ าคัญที่  .05  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ มารศรี  จันทรัศมี (2540: 80) ซึ่งได
ทําการเปรียบเทียบและหาความสัมพันธของระดับจริยธรรม  
10 ดานของครูและนักเรียนประถมศึกษา  พบวา  จริยธรรมของ
ครูชายและครูหญิงแตกตางกัน  โดยครูหญิงมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมสูงกวาครูชาย  และงานวิจัยของวรรณา  มณีโชติ 
(2541: 116) ซึ่งไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขต
การศึกษา 2  พบวา  ครูที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  3. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธพบวา  ตัวแปรเพศและ
อายุไมมีผลปฏิสัมพันธตอระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของ
ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงวา  ระดับเหตุผลเชิง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความ
ยุติธรรม  และโดยรวมของครูในแตละกลุมที่ศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  ผลการทดสอบ  จึงพบวาไม
เกิดผลปฏิสัมพันธ  เมื่อพิจารณาในแตละกลุมของตัวแปรเพศ
และตัวแปรอายุพบวามี แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงระดับ
เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  
ความยุติธรรมและโดยรวมในทิศทางเดียวกันและมีแนวโนม
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เพิ่มข้ึนตามกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่มี
คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและระเบียบวินัยขาราชการ
เปนกรอบในการประพฤติปฏิบัติตน ทําใหครูทุกคนไมวาจะเปน
เพศใดหรืออายุเทาใดก็ตามตางก็ตองประพฤติปฏิบัติตน
ภายใตคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบวินัย
ขาราชการที่ไดกําหนดไวซึ่งเปนแบบอยางเดียวกัน   
ขอเสนอแนะ 
  1. แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู
สามารถนําไปใชประโยชนในดานการวิจัยเพื่อปรับปรุง  
สงเสริมและพัฒนาจริยธรรมครู  ควรใชประกอบกับวิธีการ
สังเกต  การสัมภาษณ  จะชวยใหสามารถพินิจพิเคราะหระดับ
เหตุผลเชิงจริยธรรมของครูไดถูกตองยิ่งขึ้น 
  2. ควรสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
ครูในดานอื่นๆ  เชน  ดานความซื่อสัตย  ดานความเสียสละ  
ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความรักและศรัทธาในอาชีพครู  
เปนตน   
  3. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ  ที่สงผลตอระดับ
เหตุผลเชิงจริยธรรมของครู เชน วุฒิทางการศึกษา  สถานภาพ
สมรส  ประสบการณการทํางาน  เปนตน 
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